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THE APHIDS (HOMOPTERA:APHIDIDAE) OF 
BRITISH COLUMBIA 
12. FURTHER ADDITIONS 
A. R. FOHRES AND C, K. C HAJ\ 
Resea rch Sta tion. Agricu lture Canada 
Vanc-o u" er , British Columbia. V()T IX 2 
ABSTRACT 
Six species of aphids and new hos t reco rds a rc added to th e taxo nom ic list of 
the aphids of British Col ullIbi a. 
I:'oJTRODUCTIO :'oJ 
Eigbt p revious lists of the aphids of 13ritish Col-
um bia (Forbes, Fraze r and \1 acCar tll\' I ~)73: 
Forbes, Frazer a nd C han 1974: Forbes and C han 
1976 , 1978 , 1980 , 1981. 1983; Forbes , C han and 
Foottit. 1982) record 35 1 species of aphids collected 
from 7.J3 bosts or in traps and comprise 1376 aphid-
host plant associations, The present list adds () aphid 
species (indicated w ith an asterisk in the list ) and 
107 aphid -host plant associat ions to the previ ous 
lists, Fort" -two of the ne'" aph id -host plant 
associations are plant ,species not in the IlrC" io lls 
lists. The add it ions brin g the number of kno,,'n 
aphid species in British Collllll bi a to 357. Aphids 
havc now been collec ted from 785 diffe rent host 
plants a nd the total numher of aph id-host plant 
associat ions is 1483, 
The namcs of a phids are in conforlll it , ' " 'ith 
Eastop and lI ille His Lambers ( I a7G) and are ar-
ranged a lphabeti ca l'" b,' species, Four new co llec-
tion sit es are tabulated in T a ble 1. The locations of 
each co llect ion sitc can be de termi ned from T able 1 
or from the tables of localit ies in the previous 
papers, The refcrencc pOints a re the sa me as those 
shown on the map which accompanies the basic list. 
TABLE 1. Collection sites of a phids. with a irline distances fro lll referencc poi nt;" 
Localit" Hderl'ncc D istancc 
Point Oil' kill Ini 




LIST OF SPECIES 
ABIETINUS Koch , MINDAR US 
Kelowna 
Victoria 
Vic to ria 
Pri nce Hu pert 
Pi,Hls co li/or/a \'ar, CO Ii/or/o : Terrace. ]un 6lfi l. 
(Evans In83) , 
PililiS co li/ or/a \'ar, /a/ijo /i a: Terrace. Ju n ()/()I. 
(E\'ans 1983) . 
AGATHONICA Hottcs , AMPHOROPHOHA 
Rllblls icica Lls SPP, II/e/allo/asills: King Ed,, 'ard 
Lake. Jun 6/8.J , 
ASCALONICUS Doncaste r , MYZUS 
A llill/II cepa: Burnab,', Apr 25!R.J, 
Arnico /o/ijo/io ,',Jr. grod/is: VanCOII\'e r (UBC ). 
Ma, 3/84. 
C /o y /oll io siiJ c rico nlr, sib i r ica: Va ncollver 
(UBC). Mar 5/84, 
Taraxacllm ojjicino /e: Vancou\'(~ r (UBC ). Apr 
4/77, 
• A VELLANAE (Schrank ). C ORYLOBI UM 
CorY/lis co rnu/ a var. ca /ijornica: Vancou\'e r. Apr 
2.5!R.J , Jul 28 /83. Sep 28/83. Oct 1l/1\3. 
CorY/li s maxima 'P llrp ltreo': Vancou,'e r (UBC ). 
May 15/84. 














Arrhello/h enl/II c /o/illS 'Variega/llm': Van-
couver. Jan D/84 . 
BRA GG II (G illette) , C INARA 
PillllS coil /or/a ' oar. /a/ijo /ia : \\'oodcock. Jun 
13/59 , (Evans I DS3) , 
BRASSIC AE (Linnaeus) , BREVI CORY:'oJE 
Brassica i 'lll cca 'F/orida Broad/caj': Vallcollucr 
(CDA). ]1m 10184. 
Brash'o a/crocco ocepha/a group : Vancou ,'e r 
(CDA). Ma,' 5IR.J , 
BH EV ISPI:'oJOSA (G illette & Palmer) , C INARA 
PillllS cOil /or/a var. cO li/or/a: Sas'\\'ard. Ma\ ' 
29 /72. (Evans 1983) , ' 
PilillS co n/or/a var. /atijo /ia : Sa~ward . May 
29172. (Evans 19R3). 
CA LIFORNICA (Davidson). THELAXES 
Q ll erc lls garry(//w : Vancou, er (U BC). Apr 24 /R.J . 
Ma, RI8.J, 
Q il erclis pri ll tl .s : VanCOll\'Cr (UBC ), Apr 24 /84. 
Ma, 8/84, 
CALIFORNICA Hill e Ri s Lambers, 
NEARCT APHIS 
SorlJIIs oucllpario: Vancou" er , J un 6/8.J. Jun 
13!R.J , 
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CAPILA;\iOE:-JSE Robinson . AULACORTH UM 
HI/blls spectaiJilis : Vancouwr (li BC). Jun 6/84. 
CARDUI (Linnaeus) . BRACHYCAUDUS 
Cirsilllil wlgare: 108 Mil e House. Jul 271R3 , J ul 
28/83. 
CASTILLEIAE Sampson, KAKIMI A 
Castil/e ja liliniata: 108 Mil e House . J ul 27 /83. 
CIRCUMFLEXUM (Buekton). AULACORTIIUM 
Cit rlls sp.: V~lI1COU\ 'er , Jan 27 /8-1 . 
CordI/lin e term inal is ' /I ybrida': Va ncolj\'e r 
(COA). Apr 1 9 /8~. 
Crossandra in flllldihllliformi s : Van COU\'c r 
(C DA) .. Apr 1 9 / 8~. 
DieJjen hachia mandata: Vancouycr (COA). 
Ma\' 13/8-1. 
Gardenia jasm ill iodes: Va neouyer (C OA ). Jail 
21183 . 
l-ledera heli.r: Vancoll\'er (COAl. Apr 19/84. 
Matte ll ccia stru thiopteris: Vancouvcr (URCj, 
Ma\' 2/84 . May 1~ 1Il4. 
Pellaea glabe/hi var. simplex : Vancou ,u (C OA ), 
May 24/84. 
Vac;' ini l//1l /IIacrocarpon 'A1cFarlin': Va ncou" er 
(U BC) . 1\oy 7/83. 
VerbesillO ell celioides: VanCOll\U (COA). J un 
8/8~. 
'CO HA LLO RHIZ AE ( Cockerc ll ) , 
MACHOSIPHUM 
Corallorhiza st riata: :\aramata , J1I1 2·1/83 . 
COHYLI (Goeze), MYZOCALLIS 
Coryi lls co mllta va r. califomica : Vancouycr , Apr 
25 /84. J ul 28 /83, Sep 28 /83. Oct I 1/83. 
Co rylus IllOxillla 'Pllrpl/rea': Vancou\'(~ r (URC ). 
May 15/84. 
CUH VISPINOSUS Hottes Essig & Know lton , 
SCH IZOLAC H NUS 
PinliS ponderosa: OsO\·oos. Ma ,' 3 1173. (l':" a ns 
1983) . 
DAPH:'-lIDIS Bomer. MACHOSIPII UM 
Dapilll e lallreola: Vancouye r (UBC ). :'vlar 5 18~ . 
May 8 /S4. 
DIHHODUM (Walker) , METOPOLOPHIUM 
Arrh enat he rum e/ati l/ s " 'ariega llllll ': Van -
couver , Jun 9/84. 
OOHSATUM (Richa rds). SITOBION 
Gaultheria shal/on ; Van CO ll\'er (U BC), Ma,' 
8/84, May 10/84 . 
EQUISETI Holm an. SITOBION 
Equisettllll arvellse: Vancouver. Jun 9/8-1 . 
'EQUISETIC OLA Ossiannilsson . APHIS 
Eqlliset II m arr;e nse: Vancou,·e r. J un 9/8-1 . 
EHIOPHOHI (Walker), CERURAPHIS 
Carex geyeri: Vancouver (UBC). Ju l 3/79. 
EUPHORBIAE (T homas) , MACHOSIPHUM 
Chenopodium capitatwlt: Vancouver (C OA ), 
Ju n 6/84. 
Chenopodium q uinoa: Vancouver (C OA), J un 
6/8-1 . 
Dalura slra monium: VanCOU \'e r (CO A). Ju n 
6/8-1 . 
Ellphorbia lalhyri>: Vancouver (UBC). Allg 
18/83 . 
Petunia 'Cora l Sa li,, ': Vancou"er (CDA), J un 
6/84. 
Planlago lanceolala: Vancouver (C DA). \-1<\\ ' 
5/84 . 
Plantago maior: Vancouvcr (C OA). Ma,' .5/8-1 . 
Schizos fylis coccinea : Vancou\er (COA ). Jun 
10/84. 
FABAE Scopol i. APHIS 
Asparagus oJjir inalis: VancoU\'er (COA) May 
5/84. 
Chenopodilllt/ capitatullt : Vancouyer (COA). 
Ju n 6/8-1 . 
ChenOlJod iu m quinoa : Vancouver (COA). Jun 
6/84. 
Calharant /Pls rose uoS : Vancouvcr (C OAl , J un 
15 /84. 
FERRISI (Swain ), C INARA 
Pinus cO llt orla ' ·a r . co ntorta: Langford. Ma,' 
20/54. (Evans 19S3). 
Pinus I11Otltico la: Langford , Ma,' 20 /54. (Evans 
1983) . 
FIMBR IATA Hichards. FIMBRIAPHIS 
Fragaria x a" a liOssa T ori Laramie ': Vancouyer 
(U BC). ~'I ay 3/84 . 
Fragaria x a/Wnassa 'lIecker: Vancouyer (UBC ). 
Mav 3/8-1 , Aug 31/83. 
Fragaria x O/iO/iOssa 'OIYlllpus ': Van CO U\'c r 
(URC) , Oct 25 /83. 
Fragario x ananassa 'Ozark Beauty': Vancott ve r 
(UBC), r\ov. 28 /83. 
Fragaria x anonosso '(J uinalt': VanCOU\'cr (UBC ), 
1\0\' 4/83 . 
Fragaria x a//(l nassa S huksan': Vancolt\ 'er 
(UBC). Aug 31183 . 
Fragaria x an anassa Sweetheart': Vancou "er 
(UBC) , Aug 31183, :\Oy 4/83. 
Fragario x anarwssa 'To tem ': Vancou\'er (UBC), 
1\ov -1 /83. 
Fraga rio vesca 'A lp int! Alexandria': Vancouver 
(UBC) , :\0\' 4/83 . 
FOENICULI (Passe rini ), HYADAPHIS 
ApiulIl graveolens: Vancouver (C OA), Jtln 19/84. 
Lonicera 'Drop/nore Scarle t': Vancouver (UBC ), 
May 28/84 , Jun 7/84 , J un 15/84. 
FRAGAEFOLII (Cockerell ), CHAETOSIPHON 
Fragaria x arwliOssa 'Fort Laramie': Vancouver 
(UBC), Ma,' 3/84. 
Fragaria x anarwssa 'Quinalt': Vancouver (UBC). 
Nov 4/83. 
Fragaria x ananassa 'Sweetheart': Vancouver 
(UBC) , Nov 4/83. 
Fragaria vesca 'A lpin e A lexandria': Vancouver 
(UBC) , Nov 4/83. 
Fragaria vesca 'Yellow A lpin e ': Vancou ver 
(URC) , Nov 4/83. 
FRAGARIAE (Walke r) , SITOBION 
Fragaria x at1anassa Tort Laramie': Vancouver 
(UBC), May 3/84. 
Fraga ria x anarwssa 'Olympus': Vancouver 
(UBC), Oct 25/83. 
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Fragaria x anarlassa 'Oza rk Beallty ': Vancouver 
(UBC) , Nov 28/83 . 
Fragaria allallaSSa 'Q llinal(: Vancouver (U BC) , 
Nov 4/83 . 
Fragaria x arwnassa "Sweethearl': Vancouver 
(UBC) , Nov 4/83. 
Fragaria x ananassa 'Tol em ': Vancouver (U BC), 
Nov 4/83. 
Fragaria vesca 'A lpine Alexa ndria ': Vancouver 
(UBC), Nov 4/83. 
GENTNERI (Mason) , FIMBRIAPHIS 
Amelanchier laevis: Vancouver (UBC) , Apr 
10/84, Apr 16/84, May 8/84 . 
C ra/aegus monogy'w 'A lba ': Vancouver, Mav 
28/84, Jul 4/83. 
Mespillls germallica: Vancouver (UBC), Apr 
3/84, Apr 18/84 , May 8/84. 
GILLETTEI Davidson EUCERAPHIS 
PillllS ponderosa: Nelson, (Evans 1983). 
GILLETTEI Hottes, ESSIG ELLA 
Pillus pOllderosa: Kam loops, (Evans 1983). 
HELICHRYSI (Kaltenbach) , BRACHYCAUDUS 
Antennaria neglecta var. attelluata : Va ncouver 
(UBC) , May 28/84. 
Antellllaria wnbrill el/a: Vancouver (U BC) , Mav 
28/84. 
Erigero ll speciostls var . macranthIL~: Vancouver 
(UBC) , May 16/84. 
Geranium viscosissimum var. viscosissilll lllll: 
Va ncouver (UBC) , May 16/84. 
Grindelia nana: Vancouver (UBC), May 16/84, 
May 28/84, Jun 1184. 
Heterotheca vil/osa var. vil/osa: Vancouver 
(UBC) , Jun 1/84. 
Hieracium scoute r; va r . srouleri : Vancoll ver 
(UBC) , May 16/84. 
L eontopodillm alpinum: Vancouver (UBC) , May 
28/84. 
Photinia x jraseri: Vancouver , J un 9/84. 
Salix triandra: Vancouver (UBC), May 28/84. 
Senecio cineraria: Vancouver (UBC), May 23/84. 
Trijolium prateme: Vancouver (UBC), Mav 
23/84. 
'HOLODISCI Robinson , APHIS 
Holodisclls discolor: Va ncouver (UBC), Apr 
11 /83, May 15179, Mav 18176 , May 22/81, May 
26/81, (Robinson 1984). 
HUMBOLDTI (Essig), UTAMPHOROPHORA 
Physocarpus malvaceu~ : Vancouver (UBC), Apr 
3/84, Apr 16/84, May 2/84. 
MACROSIPHUM (Wilson) , ACYRTHOSIPHON 
Amelanchier laevis: Vancouver (UBC), May 
8/84. 
MANITOBENSE (Robinson) , SITOBION 
Comus alba 'Sibirica': Vancouver (UBC), Apr 
24/84. 
MEDISPINOSA (Gillette & Palmer) , CINARA 
Pinus albicalllis: Summ erland, May 24172, 
(Evans 1983). 
PillllS cOlll orla va r. cOllt orla : Summerla nd , May 
24172, (Evans 1983). 
Pinus contorta var. lalijolia : Sum merla nd , May 
24172 , (Evans 1983). 
PillllS ponderosa: Sum merland , May 24172, 
(Evans 1983). 
MURRAYANAE (Gillette & Palmer) , CINARA 
PillllS contorta var . contorla: Sooke, May 20175, 
(E va ns 1983). 
Pinus conlorla var. iatijolia: Sooke , May 20175, 
(Evans 1983). 
Pillus mOlllicola: Sooke, May 20175 , (Evans 
1983). 
ORNA TUS Laing, MYZUS 
COTO llil/a valelliina ssp. glallca: Vancouver 
(UBC) , Mar 22/83. 
C ymbidium sp.: Vancouver (COA), Mar 8/84. 
Fragaria x (IIW11aS8(I 'Sweethea rt": Vancouver 
(UBC) , Nov 4/83. 
Fragaria x an(lllassa 'To lem ': Vancouver (UBC), 
Nov 4/83. 
Fragaria vesca 'Alpin e Alexalldria ': Vancouver 
(UBC), Nov 4/83 . 
Fragaria vesca 'Yel/ow Alpille ': Vancouver 
(UBC), Nov 4/83. 
Sorb us aucllparia: Vancouver (UBC), May 8/84. 
7'araxawm officinale: Vancouver (U BC) , Apr 
4177. 
Trijolium pralense: Vancouver (UBC) , Ma~' 
28/84. 
PARVIFOLII Richards , MACROSIPHUM 
Pieri~ ;aponica: Vancouver (UBC), Apr 11 /83, 
May 10/84. 
Vaccillillm parvijolium : Vancouver (UBC), Mar 
23/84 , May 2/84, May 9/84. 
PERSICAE (Sulzer) , MYZUS 
Claytollia sibirica var. sibirica: Vancouver 
(COA) May 16/84 . 
PINAE (Mordvilko) , CINARA 
Pinus nigra: Vancouver (UBC) , Apr 10/84. 
'PINIRADIATAE (Davidson) , 
SCHIZOLACHNUS 
Pill1"~ ponderosa: Cascade, Jun 8172, (Evans 
1983). 
POMI de Geer , APHIS 
C ralaegus 11lonogyna 'Alba': Vancouver , May 
28/84, Jul 4/83. 
Pi11l~ contorta var. conioria: Victoria , Jul 22175 , 
(Evans 1983) . 
PONDEROSAE (Williams) , CINARA 
Pi1H~ ponderosa: Rutland , Jun 19175, (Evans 
1983). 
RHAMNI (Clarke), SITOBION 
Rham11l~ purshiana: Vancouver (UBC), Mar 
26/84, Apr 10/84, May 3/84. 
RIBISNIGRI (Mosley), NASONOVIA 
Lactuca sativa: Burnaby, May 28/84, May 30/84; 
Cloverdale, May 28/84, May 30/84; Vancouver, 
Jun 4/84 . 
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ROBINIAE (Gillette). APPE;\iDISETA 
Rohinia pSC' lIdoacacia: Vancouver . Jun 12 /8-1 . 
Sophora ;apon ic(l: Va ncouvt'r , Jun 12/8-1. 
ROSAE (Linnaeus). MACROSIPHUM 
Rosa mgosa 'J-Jan sa': Vancouver (URC) . J li n 
19 /84. 
Rosa lcoodsii ssp. I(" oods;;: Vancouver (UBC) . 
Mav.3 /84. 
ROSARUM (Kaltenbach ). MYZAPHIS 
Poten til/a fructirosa 'fl ed Ace': Vancou\'n 
(URC). '>1 a, ' 2.3/8-1. 
ROSSI Hottes & Frison. AMPHOROPHORA 
Cellm mac rophylillm : VancOLl\ er (UBC). 'via\' 
29/84. 
SCHLING E RI Hille Ris Lambe rs. 
GLABROMYZ US 
LIlz, lIla niveo: Vancouver (UEC) , 'la\ ' 24 /8-1. 
'SERR ULATUS Halidav. ATHEROIDES 
Jn fli ght : 108 'dil e Ih;lISc. Jul 27 /8:3. 
SIPHUNCULA T A Ric ha rds , PLACOAPHIS 
Rosa nlltkan a \·a r. nlltkana: Vaneoll\'e r (U BC ). 
Mar 2,3/84 , Apr S/il-1. 
Rosa m gosa 'Alba': Vancouve r (URC ). \l a r 
27/84. M a r 29 /83. Apr 6/1l4. \1 a,' 8/8-1 , ~Ll' 
15/1l4. 
Rosa rugosa 'Han\'a': Vancouvcr (UBC), ' Lt r 
27 /8-1 , Apr 19/8-1. M al' 23 /1l4. 
SOLAN I (Kalte nbach ). AULACORTII U M 
Aster f oliac(, ll s \ ·ar. (' Il sickii: VanCOl I\ 'l'r (URC ). 
\1", ' .3!Il· ' 
Lac illea sativa: C:loverda le. Ma, ' 2D18-1 . 
SPIHAEC:OLA (Patch ). ILLINOIA 
Spirapa thllnberg;;: Vancou\,cr (UBC ). ~ I a\ ' 
1l!84. 
STAPHYLEAE (Koch ). RHOPALOSIPHO~I:-.JU S 
Brassica ;lIncea 'Florida Broadlcar: \' anCOlln~r 
(C DA), Jun 6/84. 
Ca pse//o bllrsa -pastoris: VanCOUH'r (C OA ). Apr 
16/84. 
Ca/ horan//llis rascus: Vancoll\ 'e r (C DA ). J 1111 
13/1l4. 
Dotllra s/ ramonillm : Van collver (C OA ). JU Il 
13/84. 
Comphrcl/ a g/obnsa: Vanco u\'e r (C DA ). Jun 
1.3 /84. 
Vin ca lIIil/or: VancoU\·er. Apr 1.5 /84. 
STELLARIAE Theobald . MACROSIPH UM 
Asparaglls officil/ o/is: Vancou\er (CDA ). \la\' 
,S/il4. 
Dall clIs caro/a: Vancouver (COA ). Jun 13/84. 
TILIAE (Linnaeus) . EUCALLIPTERUS 
Tilia americana: Vancou \w (URC ). \Ia\' 8/1l4. 
VARIA BILlS Richards. BOER:-.J ERI:-.JA 
A /nilS viridis ssp. silillata : Vancoun'r (UBC). J IIIl 
7/84. 
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